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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty Recital 
Laszlo Lak, Pianist 
Friday, April 7, 2000 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
Program 
Introductory Comments 
Mazurka, Op. 24, No. 1, g minor 
Mazurka, Op. 33, No. 1, g sharp minor 
Mazurka, Op. 67, No. 4, a minor 
Nocturne, Op. 27, No. 1, c sharp minor 
Polonaise, Op. 26, No. 1, c sharp minor 
Polonaise, Op. 40, No. 1, A major 
Polonaise, Op. 40, No. 2, c minor 
Intermission 
ci ""El Amor Y La Muerte - Balada 
from Goyescas 
Vallee d' Obermann 
from Annees de Pelerinage - Suisse 
Fryde ryk Chopin 
''/-' oo (1810-1849) 
Fryderyk Chopin 
Fryderyk Chopin 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
